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Köy enstitülerinin 
tarifi ' jJ
Milli Eğitim Bakanı, yani ta­
biî türkçedeki adiyle Maarif 
Vekili geçen gün Kızıiçuüu Köy 
Enstitüsü salonunda öğretmen 
ve öğrencilere, yani yine tabii 
dildeki ismiyle hocalara ve ta­
lebeye bir nutuk söylemi«. O 
inin gazetelerde çıkan mtenini 
dikkatle okudum. İyi ve canlı 
konuşmak itiyadında bulunan 
Vekilin güzel ve özlü şeyler 
söylemiş olduğuna, bilhassa 
gençlerin memlekete ve vazife - 
ye bağlılık duygularını dalga 
■andıracak, milliyet heyecanla­
rını bileyecek telkinler yaptığı­
na şüphe etmiyorum. Ancak 
nutkun bir noktasında rastladı 
ğım köy enstitülerinin tarifini 
ihtiva eden bir ciimie hana şı 
satırları yazdırıyor. Az çok İh 
(isas için çalışmış meslek adam­
ları. ötedenberl üzerinde diişim» 
mitş oldukları meselelerde biraz 
tarla hassas olurlar. Zibtiilne 
takılan cümle şudur:
"Köy Enstitüleri bizim için 
sadece okur yazar vatandaş ye 
iiştlreıı müesseseler değil, öl.ur] 
yazar vatandaşları yetiştirecek 
vatandaşları hazırlayan rniiesse 
•ilerdir...
Genç Bakanımız da çylf 
ollirler.ki.lıu asırda hiyebfr t«h-'
sİ) niüessesesiniıı gayesi okhr
yazar vatandaş yetiştirmek o- 
lamaz. Böyle bir telâkki belki 
rahmetli Haşini veya Zühfü 
Paşaların dillerine yakışabilir -' 
di Bugün için ilkmekteplerde 
dahi okuyup yazmak en basit 
hir vasıtadır ve asla gaye diy< 
hatıra gelmemelidir. Hele köj 
mekteplerinin ve onlara hoe: 
yetiştiren köy enstitülerinin ku­
rutuşlarındaki maksat, köylüle 
rimizin istihsal kudretlerini 
kendi kendilerine kifayet etmek 
hususundaki vasıflarını meyda­
nım getirmek ve bunları artiır- 
Jmak olduğuna göre bu bahiste 
‘okur yazar., vasfı hiç hatıra 
ölmemeliydi.
O nıüesseselerde meselâ biı 
orna tezgâhının bir ders sıra­
sından ve bir pulluğun, yaz 
tahtasından daha çok ehem 
niyeti vardır.
Her mektebin program 
bulunduğu muhitin muhtaç ol- 
iuğu ziraat ve sanat nevilerini 
T öre ayarlanır. Eğer fikirlerdi 
»u kanaat köklü bir surette yeı 
(utmaz ve tatbikatta mahallî 
ihtiyaçların icapları devamlı şe 
kilde güdülmezse o zaman kiıv 
okul ve enstitüleri yavaş yavaş 
eski köy medreselerine dönebi 
liri Şüphe .etmem ki Maarif V 
kili, köy enstitülerinin e tta lı 
İtli" tarifini yapmayı murat et 
.n’ış olsa bu satırları yazanın 
söyliyeceği ııdeıı dalıa İyisini 
meydana getirirdi ama bir mü 
esseseııin içinde onun kurulu- 
iu lifttik t maksadı anlatırken bir, 
Kak Şii'ni dili daha İtinalı olıtta-
iıy ta *
FretUtlerin ‘‘Mettre les poinls 
sur les i„ sözü Bakanların söz­
leri, hele seyahat nutukları için 
daima göz önünde bulundurul-’ 
nıak lâzımdır, sanırım.
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